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Необхідність розв’язування задач з дробово-лінійними 
цільовими функціями зумовлена рядом прикладних задач, які 
вимагають оптимізації деякого відносного показника [2]. 
Виконаємо постановку задачі: знайти таке XDx * , що 
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XD  – множина допустимих розв’язків задачі, що формується 
із системи лінійних обмежень, X  – задана комбінаторна 
конфігурація,  maxmin,extr  – напрям оптимізації.   
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритму розв’язування векторних 
екстремальних комбінаторних задач з дробово-лінійними функціями цілі 
на комбінаторній конфігурації перестановок 
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Поєднання багатокритеріальності та комбінаторних 
властивостей значно ускладнює процес пошуку розв’язків та 
вимагає застосування специфічних методів. При розв’язуванні 
задач з дробово-лінійною функцією цілі зазвичай 
використовують метод лінеаризації критерію, але при умові 
багатокритеріальності цей процес значно ускладнюється.  
На рисунку 1 представлена блок-схема алгоритму 
розв’язування поставленої задачі, який використовує 
модифікований координатний метод з додатковим етапом 
оптимізації пошуку, який дозволяє розв’язати поставлену задачу 
уникаючи лінеаризації [1, 3]. Можливість цього зумовлена тим, 
що ключовим етапом запропонованого підходу є безпосередня 
робота з системою обмежень задачі. Алгоритм дозволяє 
сформувати множину *D  точок комбінаторної конфігурації, що 
задовольняє системі додаткових обмежень. Множина розв’язків 
формується шляхом порівняння значень функції у знайдених 
точках множини *D . Оскільки скалярний критерій формується 
на основі експертних оцінок, то множина розв’язків буде 
множною Парето-оптимальних. 
Наукова новизна: запропоновано алгоритм розв’язування 
екстремальних комбінаторних задач з дробово-лінійними 
функціями цілі при умові багатокритеріальності на основі теорії 
графів. Даний підхід не вимагає лінеаризації критеріїв та 
містить етап оптимізації пошуку, що дозволяє зменшити 
кількість обчислень при розв’язуванні поставленої задачі.  
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